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GRAELLSIA
SOCIEDAD DE AMIGOS DEL MUSEO (SAM)
http://www.sam.mncn.csic.es
CICLO DE CONFERENCIAS “PERSONAJES E HISTORIAS DEL MUSEO”
Ciencia e innovación en las aulas. Centenario del Instituto-Escuela (1918-1939)
• Francisco Benítez Mellado (1883-1962): trayectoria y memoria
Encarnación Martínez Alfaro, 08-01-2019
• Guillermo Zúñiga (1909-2005). Hombre de cine y de ciencia
Rogelio Sánchez Verdasco, 08-01-2019
OTRAS CONFERENCIAS 
• El bosque y el tigre
Mauricio Antón, 22-01-2019
• Juan Gil Collado
Alberto Gomis Blanco y Víctor García Gil, 05-02-2019
• La gallina castellana negra
José Luis Yustos Gutiérrez, 12-02-2019
• Rachel Carson y el despertar de la conciencia conservacionista. 
La primavera silenciosa: 57 años de una obra silenciosa
Javier Sánchez Almazán, 05-03-2019
• Ecosistemas vegetales de la Comunidad de Madrid: 
El Jardín Educativo del Museo Nacional de Ciencias Naturales
Juan Manuel Martínez Labarga, 19-03-2019 
Escucha los podcasts de las conferencias
https://www.ivoox.com/podcast-amigos-museo-nacional-ciencias-naturales_sq_f1474889_1.html
PRÓXIMOS CURSOS - SEMINARIOS
• Identificación de plumas de aves
Iván Esteban Morales
15 y 18 de enero de 2019 de 18:00h a 21:00h
• Diseños factoriales y análisis de experimentos en Ciencias Naturales
Luis M. Carrascal
Del 4 al 15 de febrero de 2019 
Módulo teórico 4, 6. 8, 11, 13 y 15 de febrero de 2019 de 15:30h a 19:00h
Sábado 9 de febrero de 9:00h a 13:00h
Módulo práctico 5, 7, 12 y 14 de febrero de 15:30h a 20:00h
